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DEL
DIIINISTERIO DE MARINA
••■•
Las disposiciones insertas en este
~IP
«Diario» tienen carácter preceptivo.
rraca.—Dispone se 'formule presupuesto para el arreglo del Hospital
do Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES.—DIcta reglas para la tramitación de expe
dientes.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Pensiones concedidas
,por dicho Alto Cuerpo.
Anuncios de subastas.
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ES 1E,7 21/1 IClo
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-- Cese destino del T. Cor. D. F.Beránger.
—Destino al Comte. Li. M. Jiménez.—Bajas por retiro del id. D. S.
8. Guinén y del Cap. D. G. GulIas.— Aprueba presupuestos para ela
boración de correajes y municiones.—Aprueba obras.—Id. baja en el
Inventario del «Regente.—Dispone se carenen dos botes en la Ca
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado pAilyor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a los deseos manifesta
dos en instancia promovida por el teniente coronel
de Infantería de Marina, con destino on el regimien
to Expedie,ionacio, D. Francisco Javier de Berán
ger y Carreras, S. M. 01 Rey ((j. 1). g.) se ha servi
do disponer quo este jefe coso en el mando del se
gundo batallón de dicho regimiento y concederle
dos meses de licencia para esta Corto, por haber
cumplido el tiempo reglamentario de permanencia
en Africa, a tenor de lo dispuesto en la real orden
circular do 8 do agosto de 1913 (D. 0. núm. 176).
Es asimismo la voluntad do S. M., que el teniente
coronel D. José Ignacio de Carranza y Fernández
Reguera, COPO en el destino que actualmente des
empeña y pase a mandar el citado batallón.
'
. De roa: orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 9 de julio 'do 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
■■•■•INI.-
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer quede a mis órdenes, el comandante
de Infantería de Marina D. Manuel Jiménez Pida'.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 13 de julio de 1915. MIRANDA
Sr. inspector generql de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del mos actual la
edad reglamentaria para el retiro, el comandante
de Infantería de Nlarina (E. II, ) D. Santos Cuillén.
Huertas, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido dis
poner que dicho comandante cause baja en la Ar
mada desde la indicada fecha, con el lugbei. pasivo
que so le a3redito por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, cuando sea clasificado.
De real orlen lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicciónde Marina en
la Corte.
Señores...
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Excmo. Sr.: Cumpliendo en 18 del mes actual la
eilad reglamentaria para el retiro, el capitán de In
fantería de Marina (E. R. D.) D. Gregorio Gulías
Ogando, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el mencionalo capitán cause baja en la
Armada desde dicha fecha, con el haber pasivo que
se le acredite por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, cuando sea clasificado.
De real orden lo digo- a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 13 de julio de 1915.
•
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. iN,Imirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores.....
-
Material de artilleria
Excmó. Sr.: Vista la carta núm. 268, de 22 de ju
nio pasado, del Presidente de la Junta de gobierno
del arsenal de la Carraca, con acu.ordo núm. 89 de
&cha Cárporación, y presupuesto para la elabora
ción de veinticuatro correajes color avellana para
revólvers, 4:Sraith», con destino a la Escuela Naval
Militar, y encontrándose ajusticio a las disposicio
nes vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, se ha servido aprobar ei
referido presupuesto y conceder el crédito de seis
cientas veintioeltg pesetas con un céntimo (628,01 pe
setas), que SS abonará con cargo al concepto co
rrespondiente del capítulo 7.°, artículo único del vi
gente presupuesto, donde queda reservado éste.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 13 de julio de 1915.
Muu.snA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General ,Tefe de la 2 a Sección (alaterial) del
Estado Mayor central
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca
Excmo. Sr.: Vista la carta nútn. 269, de 22 de ju
nio pasado, del Presidente de la Junta de gobierno
del arsenal de la Carraca, con acuerdo num. 88 de
dicha Corporación, y presupuesto para la elabora
ción de cincuenta correajes color avellana, para fu
sil Maüsser, con destino a la Escuela Naval Militar,
y encontrándose ajustado a las- disposiciones vi
gentes, S. 11. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central, se ha servido aprobar el refe
rido presupuesto y conceder el crédito de dos mil
irescientas setenta pesetas con setenta y dos cénti
mos (2.370,72), que se abonará con cargo al concep
to correspondiente del capítulo 7.0 artículo único,
del vigente presupuesto, donde queda reservado
éste.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 280, fecha
da en 1.° de julio corriente, del Presidente de la
Junta de gobierno del arsenal de la Carraca, con
copia del acuerdo número 143 y presupuesto para
la elaboración de correajes para rovólvers «Smith»
y otras herramientas de zapadores con destino al
crucero Carlos V, S. M. el Rey (q. 9. g.), de con
formidad con lo informado por la 2•a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, se ha servido
aprobar el referido presupuesto y conceder el cré
dito para el mismo, ascendente a tres mil seiscien
tas diez y ocho pesetas con noventa y seis céntimos
(3.618,96 ptas.), que se abonará con cargo al con
cepto correspondiente del capítulo 7.°, artPculo úni
co del vigentepresupuesto, donde queda reservado:
De reai orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 13 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
.........---••■•••-■~••••■•••••-•-•-••■•••-
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 270, de 22 de ju
nio pasado, del Presidente de la Junta de gobierno
del arsenal de le Carraca, con copia de acuerdo
núm. 90. y presupuesto•para la elaboración de mu
niciones con destino al crucero Extremadura, y te
niendo en cuenta que se hace preciso rebajar del
mismo el importe de la partida de pólvora tipo III,
toda vez que se formuló un pedido de este materia' I
•'por real orden de 7 de marzo último (D. O. número
57), y cuya remisión,se ordenará opórtunamente,
,s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estada
Ilayor central, se ha servido aprobar dicho pre
supuest6 con la rebaja expresada, y conceder el
el crélito de quinienla noventa y una pesetas con
sesenta y dos céntimos (591,62), a que queda reduci
do el mismo, que se abollará con cargo al concepto
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correspondiente, del capítulo 7.°, artículo único del
vigente presupuesto, donde queda reservado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afiosa--Madrid 13 do julio do 1915.
•
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista !a comunicación núm. 393, del
General Jefe del arsenal de Ferrol, relativa a °liras
efectuadas en el aviso Giralda, S. M.el Rey (q. D. g:.),
de conformidad con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
aprobar la relaóión de dichas obras.
De real orden, comunicada por el Sr. Minstro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos,—Madrid 13 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General ,Tefe de la 2.a Sección (viaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe (lel arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 3 del actual,
con la que remite relación de los efectos que, a
propuesta del Comandante del crucero Reina Re
gente, ha dispuesto se den de baja en el inventario
de dicho buque con motivo de la variación efectua
da en el reparto de alojamiento de oficiales, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar dicha dis
posición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guirde a V. E. mu
chos años.----Madrid 10 de julio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr, General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción,
Relación de refewencia.
Camarotea de oficiales.
17 Taquillas o cajones de madera para formar los divanes
debajo de las literas.
Una litera de hierro rebatible, con barandilla de latón ybastidor metálico.
Un colchón de lana y dos almoadas.
Un armario ropero de construcción mixta.
Un lavabo de porcelana.
Un etagére estante para él servicio del lavabo.
Un estante biblioteca para encima de la mesa.
37 Cojines de reenchido forrado de pegamoid, pertene
cientes a las literas.
:3 Colchones de lana y seis almoadas.
6 Bastidores de madera forrados de lona.
Cámara de oficiales.
2 Divanes con asiento y respaldo reenchido, forrado de
cuero o pegamoid, de 1,50 lns. de largo.
Un espejo para encima de los sofes.
Comedor de guardias marinas.
Un aparador de madera de dos cuerpos.
Camarote del primer condestable.
Una litera de hierro con bastidor metálico.
Un colchón de lana y dos almoad as.
Un estante para libros encima de h mesa.
Un armario ite madera para ropa.
Un baño de hierro esmalte de porcelana.
i:; tensilios.
Una litera de hierro rebatible de 1,80 X 0,70 ms. y un
bastidor metálico.
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 868, de 28 de junio último, con la que el Co
mandante general del apostadero de Cádiz eleva
oficio del Director de la Escuela Naval Militar, so
licitando se le faciliten dog botes ¿le ocho metros de
eslora, aparejados y con su palamenta, S. M. el Rey,
(q. . g.), de conformidad con 'o informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien dieponer que de los botes que existan
en ei arsenal de la Carraca, sin atención determi
nada, se carenen y preparen como propone el Di
rector de la Escuela, a la mayor brevedad posible,
con cargo a los créditos del arsenal, los dos de 8,70
y 7,70 metros c',e eslora, respectivamente, y una vez
listos, se aumenten en el inventario de dicho cen
tro docente.;-remitiendo relación especificada y va
lorada de las referidas embarcaciones a este Minis
terio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años,—Madril 9 de julio de 1915.
FI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•
fosé Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núme",
ro 683, del Comandante general del apostadero de
Cartagena, de 22 de junio próximo pasado, relativa
al arreglo de la fachada del Hospital Militar, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), ede conformidad con lo
informado por la 2.« Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido disponer quo filie
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pendientemente de lo que por el Ejército se efec
túe en el eu:trtel próximo al HoTit:t1, se presente
por el ramo de Ingenieros do aquel apostadero el
oportuno presupuesto, y se incluya en la relación
de obras que oportunamente se redacte para el nflo
próximo, según lo dispuesto en la real orden de 17
de diciembre de 1912 (D. O. núm. 285).
Pe real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consignientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de julio de 1915.
El Almirante Je3te del Estado Mayor central.
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Nlaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car -
tagena.
Sentidos auytiliartes
Tramitación de expedientes
Excmo. Sr.: Con el fín de sujatar a normas pre
cisas la tramitavión de los expedientes que se si
guen en este Ministerio sobre ejecución de senten
cias de la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Supremo, S. M. el Rey (q, D. g.) ha
tenido a bien disponer se observen en esta materia
las reglas siguientes:
1.a Recibido en el Ministerio el testimonio de la sen
tencia, con el expediente respectivo, el Registro pasará
todo olio a la Asesoría general, quien cuidará de que se
acuse inmediatamente, de real orden, el correspondiente
recibo al Presidente del Tribunal Supremo.
2.a Con la anticipación conveniente al término del
plazo que señala el artículo 84 de la ley de 22 de junio
de 1894, el Asesor general dará cuenta del expediente al
Ministro, proponiendo, en informe razonado, el acuerdo
que proceda.
3.a Cuando deba denegarse o suspenderse la ejecu
tución del fallo, se someterá el asunto a la resolución del
Const.jo de Ministros.
4.a Can la decisión del Ministro o del Consejo de Mi
nistros, pasará el expediente al Centro del Ministerio
llamado a entender en su ulterior tramitación por razón
de la materia de que se trate, redactándose previamente
por u. general la real orden que deba dirigirse
al Fiscal del Tribunal Supremo, cuando se haya decreta
do la suspensión o la inejecución del fallo o cuando se
haya declarado que hay imposibilidad legal o material
de cumplirlo.
De re 11 orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tldes que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declararlo con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D.a María de los Desamparados Sureda Fuen
tes y termina con D.' Antonia Menéndez Prendes,
por hallarse compi.endidas en las leyes y reglamen
tos que respectivamente se indican.—Los haberes
pasivos de referencia se les s itisfarán por las De
legaciones de Hacienda de las provincias y desde
las fechas que se consignan en la relación; enten
diéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado y los huérfa
nos no pierdan la aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
10 de julio de 1915.
,
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferro' yCartagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.04.---NUM.
155.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2.a Secrion (Negociado 3.9-)
El concurso anunciado en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio núm. 118, Boletín Oficial de la provincia de
Vizcaya núm.. 120, Boletín Oficial de la provincia de Cádiz
núm. 126, Boletín Oficial de la provincia de Barcelona nú
mero 131, Gaceta de Madrid núm. 153 y Boletín Oficial de
la provincia de la Coruña núm. 491 de 31 de mayo los dos
primeros, 1.° de junio el de Cadiz, 2 de junio los de Bar
celona y Gaceta y 4 de junio el de la Coruña, para con
tratar la adquisición de seis buques para vigilancia en el
mar Cantábrico, tendrá lugar en este Ministerio ante la
Junta especial de subastas del mismo a las diez de la ma
ñana del día 23 del actual.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen interesarse en
la licitación.
Madrid, 13 de julio de 1915.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°,
El General Jefe de la Sección,
Juan de Carranza.
El concurso,anunciado en la Gaceta de Madrid núme
ro 191, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm. 149
y Boletín Oficial de la provincia de Barcelona núm. 163
de 10, 8 y 9 del mes actual para contratar la adquisición
do una estación radiotelegráfica para el crucero Catalu
ña, tendrá lugar en este Ministerio y ante la Junta espe
cial de subastas, a las diez de la mañana del día 10 de
agosto próximo.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen interesarse en
la licitación.
Madrid, 13 de julio de 1915.
v.0 B.%
El General Jefe de la Sección,
Juan de Carranza.
El Jefe del negociado,
Luis de Pando. .
Imp. del Ministerio de Marica.
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